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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Pada proses pembelajaran padi organik, telah terealisasi dengan baik. 
Pembelajaran padi organik yang sudah disampaikan meliputi komponen 1) 
Pendidik (satgas dan penyuluh) memberikan materi maupun pengetahuan tentang 
padi organik. Peserta mengikuti proses pembelajaran yang diadakan. 
2.  Peran Penyuluh dalam menfasilitasi proses pembelajaran padi organik dikatakan 
cukup dan respon petani dalam pengembangan padi organik sangat terbuka. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh 
peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Perlunya meningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam proses 
pembelajaran padi organik, perlu peningkatan sarana dan prasarana penyuluhana 
serta penyuluh diharapkan agar dapat memotivasi petani untuk 
mempertahankan pertanian organik. 
2. Diharapkan ada seruan kepada masyarakat mengenai padi organik manfaat padi 
organik bagi kesehatan tubuh dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan para petani.  
 
 
